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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Cukup lengkap dan sesuai 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Penelitian pada industri tenun, dengan melalukan analisis hubungan antara 
kebisingan dan lama kerja terhadap stress kerja. Pembahasan terkait hasil korelasi 
dan memberikan saran ke perusahaan untuk perbaikan. 
 
e. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Menggunakan data primer dan data sekunder, untuk sejumlah 40 tenaga kerja 
sebagai sampel dari total 250 tenaga kerja, tidak disebutkan metode penentuan 
jumlah sampelnya. Metode  dengan analisis korelasi. 
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